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Dijous passat s'havia d'inaugurar
al Palacio de Velazquez del parc del
Retiro de Madrid, sota el patrocini
del Ministeri de Cultura, una expo-
sició del nostre paisà Miguel Barce-
ló. És una mostra realitzada per
Jean Louis Froment, director del
Centre d'Arts Plastiques Contempo-
rànies de Burdeus, que es una insti-
tució de les més importants d'Euro-
pa pel que fa a l'àmbit de la pin-
tura moderna.
La mostra reuneix unes quaranta
obres de les més recents de Miguel
Barceló i restara muntada a Ma-
drid fins el 15 d'octubre per a des-
prés ésser installada a Alemanya i
Estats Units.
Era prevista l'assistència de Mi-
guel Barceló a la inauguració.
persones homenatjades. Aquests
parlaments són els següents: Sermó
del Vicari General Mn. Bartomeu
Vaguer, «Presentació de l'homenat-
ge» d'En Pep Grimait i Vidal, «Ca's
Concos des Cavaller... s'honora ho-
norant-vos» de Joan Maimó i Vadell,
«Quin premi que es ésser vell» de
Guillem Piza i Rosselló, Paraules
del balle de Ca's Concos Miguel
Adrover i Barceló, «Saludo» de Sor
Francisca Mas Sastre i Parlament
del batle de Felanitx Pere Mesquida.
També hem de deixar constancia
de la benedicció i inauguració ofi-
cial del nou camp de futbol, la pri-
mera fase del qual està ja llesta.
Amb l'assistència del batle Pere
Mesquida i del regidor Jaume Ba-
Hester, procedi a 'beneir la nova
installació el Vicari General Mn.
Bartomeu Vaquer» Després se cele-
bra el partit inaagural entre els
Ca's Concos i el Cala d'Or. Guanyà
el darrer per 1 a O.
Sinus comença
cza's escalar
Dilluns comença el curs escolar
pel que fa 'a l'ensenyament general
basic, que lins a principis d'octubre
es desenvoiupara només en mitja
jornada.
Pels nivells de batxillerat, curs.
d•orientaciú universitaria i forma-
ció professional, l'activitat ,dheint
esta previst qüe comenci el . 30(16 se-
tembre. Tant de bó que les obres .
d'instal.lació de la calafecció .: que
es venen rent des de li de cursi que
a bores d'ará no estaven ençar tic' a-
bodes, permetin iniciar el curs sense
aire en trebancs.
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Probablement no es aquest d'avui un tema que pugui provocar po-
lemica, ni molt menys llevar la son a ningú, i tanmateix ens pot servir
per reflexionar una mica sobre la nostra personalitat: ens hem adonat
que els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs no tenim un
nom que ens identifiqui collectivament?
Els habitants de Catalunya es sell! en catalans deixant de costat que
visquin- a les
 «províncies»
 de Girona, Barcelona, Tarragona o Lleida. El
mateix passa amb els valencians, els quals es senten part d'un tot —el
Pais Valencia— tant si viuen a la «provincia» de Castelló o a la d'Alacant.
Per posar un exemple amb caracteristiques paregudes a les nostres el cas
de les illes Canaries seria prou significatiu: tots aquells que viuen a qual-
sevol de les illes que formen l'arxipielag canari es senten igualment ca-
naris.
En aquests tres casos esta clar que hi ha un nom que identifica col-
lectivament tota una comunitat. A les nostres illes no ha succeït, emperò,
aim') mateix. Al nom de provincia de Baleares seguí no fa gaire temps el
de Comunitat Autònoma de les IIles Balears, noms que, imposats o no
però amb caracter oficial, han intentat identificar tot el conjunt que
formen les nostres illes. Pen!) ens serveix per identificar-nos collectiva-
ment aquest nom? No crec que ningú es vagi identificant, ni fora ni dins
de les nostres illes, amb el nom de «balear» o «baleàric», i fins i tot fer-ho
ens sonaria estrany, cosa que no succeeix, per exemple, amb els canaris.
Nosaltres en qüestió de noms feim servir el nom particular de cada
illa. Ens identificam com a mallorquins, menorquins, eivissencs i formen-
terencs i ja en tenim prou. Els noms collectius no ens han servit gaire
tot i el nom de Balears per a les illes grans i el de Pitiüses per a les pe-
tites.
El nom actual de la Comunitat Autònoma (1) no recolleix els noms
dels dos grups d'illes del nostre arxipièlag. El mot «provincia» ha estat
substituït pel de «comunitat autònoma», pet-6 «Balears» —«o Baleares»—
intenta seguir identificant el conjunt de les quatre illes grans i els seus
habitants. El món «oficial» pot seguir posant noms collectius als nostres
pobles (en plural), però tanmateix  això no suposarà la creació d'una iden-
titat collectiva, almenys en qüestió de noms. El que més hauria de preocu-
par-nos seria, potser, anar avançant en la consciencia collectiva i en el
concepte vital de solidaritat que necessiten els nostres nobles, tot i que
continuem usant els nostres noms particulars. En realitat, tot i la mar
que ens separa, formam tots part d'un mateix poble, som les branques
d'un mateix pi.
RAMON TURMEDA
(1) Comunitat Autònoma es el nom d'una entitat territorial i no el
d'una entitat política, tal com se la identifica normalment en alguns
mitjans de comunicació.
De ies testes de Ca's Comes
Aquesta setmana, Ca's Concos des Es tracta del número 9, que sota
Cavaller celebrava les festes patro- el títol de «Una batallada dins el
nals de Sant Nicolau, el programa temps» recolleix els diversos parla-
de les quals ja es començà a espe- ments que es feren el 4 de setembre
llofar dissabte passat. de 1983, amb motiu de la festa com-
D'entre els actes, tal vegada hau- memorativa del 40è aniversari de la
riem de destacar la presentació d'un benedicció del temple parroquial i
nou títol de la collecció «Coses nos- de l'homenatge que es tributà a la
tres» que dirigeix En Pep Grimait. Vellesa, a més de la relació de les
Tombats a la moisa
idantitat coliactiva
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SANTORAL
D 15 Dolores de Ntra. Sra.
L 16 S. Cornelio, papa
M 17 S. Roberto Belarmino
M 18 Sta. Sofía
J 19 San Jenaro
3 20 San Dionisio
S 21 San Mateo, ap.
LUNA
C. Creciente el 21
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8.
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A as 8 y 14 h. De
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las '7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20, 15 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las '7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
doming" a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Francisco Piña
Gayá-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat.
Francisco Pifia
TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulimcies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guhrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Serve de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
Ayuntamiento
de Hank
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 26, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos los Concejales.
Se aprobó el Acta de la Sesión
tenor.
Después de prestar juramento, to-
mó posesión de su cargo el Concejal
D. Pedro Massuttí Monserrat.
Por unanimidad fue adjudicada la
subasta para la construcción de un
nuevo lote de nichos en el area de
ampliación del Cementerio Munici-
pal a D. Antonio Albons Artigues,
que presentó la oferta más econó-
mica de las cinco formuladas, por
el precio de 13.342.580,— pesetas.
Fueron aprobadas las bases para
Ia oposición para la provisión de
una Plaza de Guardia de la Policía
Municipal, acordándose proceder a
Ia convocatoria de dicha oposición.
También por unanimidad fue
aprobada la Memoria de la Gestión
Municipal correspondiente al Ejer-
cicio 1984 rendida por el Secretario
de la Corporación.
Fue acordada la contratación di-
recta de la adquisición de diversos
materiales para reparaciones urgen-
tes en los Colegios Reina Sofía, Por-
to-Colom, Ca's Concos y Calle Roca-
bertí.
Asimismo se acordó contratar di-
rectamente los trabajos urgentes de
reparación de los mismos colegios.
Finalmente, y también por una-
nimidad, se autorizó el traspaso de
una licencia de Auto-turismo en fa-
vor de D. Juan Urrea Heredia.
Felanitx, a 29 de agosto de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 19, tomó los
siguientes acuerdos; con la asisten-
cia de todos sus miembros, a excep-
ción del Sr. Ballester:
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 8.523.547 pesetas.
Se aprobó la Cuenta del Patrimo-
nio Municipal correspondiente al
ejercicio
 de 1984.
Se aprobó la Certificación núme-
ro 1 de la obra de Embaldosado de
la Plaza España, por un importe
total de 5.083.297 pesetas.
Se aprobó la Certificación núme-
ro 2 de las obras de construcción
de Nuevos Servicios Sanitarios en
el Parque Municipal de «La
 Torre»,
por un importe total de 2.953.650
pesetas.
Se accedió a lo solicitado por do-
ña Magdalena Obrador Estelrich de
instalación de , un letrero en calle
Costa i Llobera esquina calle Pare
Aulí.
Quedó sin resolver la solicitud de
ayuda para la edición de Coses
Nostres», interes¡ida por Don Jose
Grimait Vidal por r falta de informa-
ción.
Se autorizaron 27 y se denegaron
11 solicitudes para la instalación de
puestos en el recinto del Parque Mu-
nicipal de «La Torre», durante las
Ferias y Fiestas de San Agustin del
presente ario.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de construcción de un edi-
ficio destinado a Restaurante y Vi-
vienda en la parcela número 113 del
Polígono número 28 propiedad de
doña
 Pilar Sanchis Núñez.
Se concedió licencia de obras me-
nores a D. Nadal Maimó Martorell,
a D. Gabriel Julia Pou, a D.a Micae-
la Oliver Monserrat, a D. Juan Mai-
mó Vadell, a D. Marcel Sibot, a
D. Gabriel Maimó Martorell, a do-
ña María Barceló Mestre, a D. Pe-
dro Gallardo Valmorisco y a doña
Micaela Vicens Maimó.
Se dio cuenta del escrito de la
Cámara de Comercio sobre la vía de
cintura que ha de enlazar la carre-
tera de Manacor con la de Petra y
Porreres, de la Conselleria de Tra-
bajo y Transportes sobre la deter-
minación de los límites del Casco
Urbano y del escrito cle la Conselle-
ria de Agricultura sobre la lucha
contra la mosca de la fruta.
El Secretario,
Guillermo Juan B.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
CONTRATA DE OBRAS
Debiéndose proceder a la cons-
trucción de la Unidad Sanitaria de
S'Horta, se hace público para que
aquellos contratistas a quienes pue-
da interesar, presenten sus ofertas
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, hasta el día 20 del próximo
mes de setiembre.
El Proyecto de la obra, que „se
eleva a la cantidad de 5.028.000 pe-
setas, puede ser examinado en dicha
Secretaría Municipal.
Felanitx, a 29 de agosto de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
BANDO
POR EL QUE HAGO SABER Y
RECUERDO:
A todos los propietarios de Ga-
nado Porcino, cualquiera que sea el
número de cabezas del mismo que
posean, radicadas en este término
municipal que: El Real Decreto 425/
1985 de 20 de marzo, por el que se
establece el Programa para la erra-
dicación de la Peste Porcina Africa-
na en España, ordena que todos los
propietarios de ganado porcino,
cualquiera que sea el número de
animales que posean, quedan obli-
gados a inscribirse en una Relación
Municipal, para así facilitar el con-
trol sanitario de dicho ganado.
Dada la importancia de esta Dis-
posición para la economía española
y de esta Comunidad, esta Alcaldía
recuerda a todos los propietarios de
ganado porcino de este término mu-
nicipal, su obligación de inscribirse
en la citada relación,
 la cual se efec-
tuará en las oficinas de este Ayun-
tamiento, finalizando el plazo día 3
de octubre del presente ario y con-
siderándose a partir de esta fecha,
las que no se hayan dado de alta,
como clandestinas a todos los efec-
tos.
Para cualquier aclaración o infor-
mación complementaria, pueden di-
rigirse a los Veterinarios Titulares
de este Municipio, los cuales les
asesorarán en cualquier duda que
tengan al respecto.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento.
Felanitx, 2 de septiembre de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Aviso de GESA
Lectura
En Felanitx los días 18,
19 y 20.
SE ALQUILA EN PALMA, piso
grande junto Avenidas, amuebla-
do. Adecuado para estudiantes.
Inf.: Tel. 237370 y 283319
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club
 Taurino)
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flarribeados
MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO
HAMBURBUESERIA - POLLOS AL AST
AL
DIRECTOR,- 
FELANITX
Cronicó Felanitxer
Aptniix
per Ramon 1?osselló
9 juliol.—De la mateixa manera, queixes del prevere Bartomeu Ramon
contra els senyors de les cabres i altre bestiar que li fa tala a les seves
vinyes.
10 octubre.—Més queixes, de Miguel Artigues (a) Menga, perquè hi
ha bestiar que li fa tala en les terres té junt al terme de Campos. Sem-
blants queixes presentà la dona Joana Jaume viuda de Baptista Carrió
per les tales a les seves terres i un pou. (RP)
1590, 15 novembre.—Guillem Onofre Rigo alias Oliver, de Felanitx,
fill de Miguel Rigo de Santanyí, volent ingressar en el monestir de la
Verge Maria dels Socors, fa donació entre vius al Rvd. fra Diego de
Navarra sots-prior, els seus bens amb la condició que «si jo dit Rigo no
sare frare del dit monastir per no poder sufrir los trebals de dit monas-
tir, que la present donatió no tingue ningun affecta ni valor». Posa altres
condicions: que si els frares funden a Felanitx, tota la renda sera apli-
cada al monestir de Felanitx; es reserva 10 lliures per una almoina
secreta de certa persona. (MO)
— El mateix any es disposava entrar en el convent dels Socors el
felanitxer Antoni Mieres, i va nomenar procurador el sobredit sots-prior
perquè reclamas deutes. (MO)
1594, 17 octubre..—E1 procurador reial nomena lloctinent seu a Fe-
lanitx Pere Ramon. (RP)
1595, 3 gener.—Queixes de la viuda de Jordi Barceló per les tales que
li fan en les seves possessions de Tortitx, Puig Vert i camí de Son
Prohens.
Miguel Reus denuncia les tales fetes en les seves terres vora el piug
de Sant Nicolau.
Jaume Alfonso, denuncia les tales fetes en les seves terres. (RP)
1597, 8 juny.—Com que els torrers de les torres de Mallorca no com-
pleixen degudament els seus càrrecs, el Rei encarrega a Benet Verger
una visita i inspecció per veure quines guardes hi ha, material defensiu,
etc.; manant als baties proporcionin a dit Verger favor i ajuda «y buena
possada y camas». (RP)
1597, 9 agost.—EI Rei, atenent Bartomeu Binimelis i Miguel Ferrer
han exposat tenen en el terme de Felanitx una heretat anomenada Bobot,
que són 800 quarterades, prop de la mar on hi ha perills d'invasions de
moros, i les terres es conren malament, el Rei concedeix reducció de
tasca (de 7 quarteres una) a delme pla (de 10 quarteres una). (RP)
1598.—Miquel Obrador aenuncia tales que li han fet a: Lo Puput, vi-
nya al Camp de la Creu, i terra del Puig Vert.
Joan Barceló denuncia les tales fetes al Pinar. (RP)
1599, 28 juny.—EI procurador reial notifica al batle de Felanitx les
queixes de Jaume Ferrer de la Badalona perquè hi ha bestiar que li fa
tala.
Joan Sagrera denuncia les tales de Son Sagrera.
Sebastià Oliver denuncia les tales fetes a la seva possessió; li desfan
parets, li fan portells, i altres danys.
Miguel Ar4igues, Antoni Bordoy i Nadal Vaguer denuncien les tales
fetes a les seves terres, figueral, sementers i pastures. (RP)
1533, 10 maig.—E1 Rei nomena portador de cartes de Felanitx i San-
tanyí Pere Ribes, ofici vacant per renúncia de Jordi Salamanya, nome-
nament que es notificat als batles de les dues viles. (LR)
1537.—Pere Ribes, mercader, portador de cartes de Felanitx i San-
tanyí, era difunt, i el càrrec és concedit a Joan Vescrill. L'any següent es
dona el càrrec a Joan Ribes. (LR)
1556, 24 febrer.—La castellania i alcaidia del castell de Felanitx és va-
cant per la mort del noble don Francesc Burgues, procurador reial del
Regne de Mallorca, «lo qual lo dia prop passat ha finits sos dies». Fou
nomenat successor Pere Net, ciutadà. (LR)
1560, 20 febrer.—La castellania de Santueri és concedida a Joan Cors.
(LR)
1567, 8 març.—La castellania de Santueri és vacant per defunció de
Joanot Cors, i ara es concedida a Ramon Cors, amb el salari acostumat.
(LR) •
157, 1, 19 agost.—Gracia reial de no pagar delmes per temps de 15 anys
a favor de tots els qui plantaran vinyes en el Regne de Mallorca, perquè
el vi que es cull no es suficient. (LR)
1591, març.—Galceran Armengol visita les viles de l'illa per veure les
agües «per efecte de entendre en la rassa dels cavalls». (LR)
UN SOCI DEL GOB A
UN ESTRANY «AFICIONADO»
Sr. Director li preg que tengui a
be incloure aquesta carta en el set-
manari. Distingit senyor «aficiona-
do»:
El seu intent de voler involucrar
tota una associació amb els fets no-
més realitzats a titol particular per
una o varies persones em du a la
determinació de respondre-li a ni-
vell particular i com a soci del
GOB. Resposta més encaminada a
donar explicacions als mateixos
membres de l'anomanada associa-
de), desconeixedors de la historieta
que hint (l'i ii
 ha tengut vostè a
donar-li publicitat, i a Is lectors del
setmanari en general; que a donar
contesta a un escrit que per la seva
intencionalitat no la mereix.
Llegit el seu «comentario», em de-
man: quina deu ser la seva opinió,
com a «aficionado», referent a les
«corridas» de toros, que fa que
constitueixi un
 «extraño espectácu-
lo» el fet que una persona interessa-
da en la conservació de la natura
en sigui espectadora i com a tal hi
participi de manera apropiada? Con-
- sidera que es tracta, pel que fa al
brau, d'un martiri mancat de moti-
vació? O sera més aviat que el que
l'atreu és la sort que pugui córrer
la vida del torero, com si d'un circ
romà es tractàs?
Això
 serien punts de vista clara-
ment contradictoris amb l'ecologis-
me en tant que són motivacions
únicament negatives amb una forta
dosi de crueltat.
Per tant podríem deduir que l'e-
nigmàtic «aficionado» més que a
ocorridas» de toros, ho es a un es-
pectacle purament
 sàdic , perquè si
fos sensible a l'art, al bagatge cul-
tural i a la història ancestral que
envolta la «fiesta» pens que no li
hauria cridat l'atenció que un fela-
nitxer participas amb un comporta-
ment gens fora de Hoc a un dels
actes més tradicionals en el dia de
Ia festa major del seu poble, acte
inclòs,
 a més, dins el programa ofi-
cial de les Festes.
Per acabar, li recomanam que
com a «aficionado» que diu ser, es
Campo «ES TORRENTO»
Hoy sábado dia 14, a las 17 h.
Partido de fútbol categoria INFANTIL
•C. D. Felanitx - Badía C. M.
Mañana domingo, a las 17 h.
III DIVISION
C.D. FELANITX - U.D. PORTMANY
dediqui a aconseguir un minim de
dignitat i decència per a la «novilla-
da» de Sant Agustí, cosa que ni la
presidència ni les autoritats locals
no pareixen massa disposats a acon-
seguir.
Atentament, un que es sent au-
dit,
M.T.i C., Soci del G.O.B. N.° 1.423
P.D.: Per si li interessa publicar un
llibret de «comentarios» pos
al seu coneixement que hi ha
socis del GOB que qualquen
en cotxe, d'altres que fumen,
passetgen la fluixa i quasi
tots menjen sobrassada...
ESCANDALOS EN LA CALLE
CUATRO ESQUINAS
Sr. Director, agradecería publica-
se esta carta-denuncia, muchas gra-
cias anticipadas.
El pasado lunes fue la gota que
colmó el vaso. En esta conflictiva
calle tuvo lugar un «escándalo ma-
yúsculo». Eran más de la una de la
noche cuando se produjo un alboro-
to impresionante. Golpes, sollozos,
gritos que despertaron a todo el
vecindario. Esta pelea callejera, o
como se la quiera llamar, se oía has-
ta des del mismo Ayuntamiento. La
cosa duró más de media hora; cuan-
do ya terminaba pasó el jeep de la
policía municipal... ¡de largo!
No es la primera vez que ocurren
altercados en esta zona, pero a las
fuerzas públicas parece no intere-
sarles. ¿Qué tenemos que hacer los
ciudadanos? ¿Tenemos que aguan-
tar estos denigrantes
 espectáculos
 y
callar?
¿En qué país o ciudad vivimos?
¿Estamos en la jungla?
Un Ciudadano
VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-
lanitx.
Inf.: Tel. 657367 y 657054
VENDO PISO EN PALMA de 112 ní.
C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, bafio y aseo. amueblados.
Aparcamiento de 14 m2.
Informes: Tels. 582324 y 575464.
ALQUILO CASA planta baja en
buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE OFRECE CHOFER CARNET 2.a
CON EXPERIENCIA
Inf.: Tel. 580306
en
Dr. Miquel Bennbsar Obrador
Medico - Dentista
Les comunica que ha abierto su CLINI-
CA DENTAL en C. Major, 33 Pral. D.
Días de consulta: Miércoles, jueves y
viernes, de 4 a 8 tarde. (Horas con-
venidas) Tel. 582423
ELEKTRO ACUPUNTURA
—Obesidad
—Tabaquismo
—Strees
—Reumatismo
—Insomnio
Dirección y tratamiento médido
Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia mañana (excepto sábados y domingos)
en el Tel. 575852
4	 FELANITX
INFORMACIÓN
 LOCAL,
Bernat Aloy, premiat per RNE
En el concurs «Los jóvenes al en-
cuentro de Europa» organitzat per
Rádio Nacional d'Espanya, que és
la fase espanyola d'un concurs in-
ternacional organitzat conjunta-
ment amb la RAI italiana, la BBC
de Gran Bretanya i la DLF de la Re-
pública Federal Alemanya, ha estat
premiat i obsequiat amb un orde-
nador, el nostre paisà Bernat Aloy
Oliver, de 14 anys, alumne de ler.
de BUP de l'Institut de Batxillerat
de Felanitx.
La participació a aquest concurs
consistia . en la contestació d'un
qiiestiorrari tipus test i l'elaboració
d'una redacci6 entorn al tema de
les causes que impedeixen la verta-
dera unió de tota Europa.
Felicitam a Bernat Aloy per
aquest delerós guardó.
S'ha iniciat l'enrajolat del
Passeig Veil
El passeig Ramon bull es troba
actualment tot capgirat ja que li ha
tocat el torn de l'enrajolada.
Com sabeu, l'Ajuntament va apro-
var l'enrajolat de la plaça d'Espa-
nya i del passeig R. Llull. La prime-
ra va quedar llesta poc abans de
Sant Agustí i ara les obres se cenyei-
xen a aquest passeig.
Adoració Nocturna
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes de
El Conseil Insular de Mallorca
té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'Os públic i a l'ex-
perimentació
 agrícola.
Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agri-
coles
 i ramaderes com a vehicle
de potenciació
 del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-
berculosi i una altra de millora
genètica.
Altres actuacions destacades
són:
—Campanya d'adequaci6 de
molins de vent per a
 extracció
d'aigua.
La Caritat, hi haurà vigilia d'Ado-
ració nocturna femenina.
Sorteo «Paga doble» de «Sa Nostra.
En el sorteo «Paga doble», reali-
zado por la Caja de Baleares «Sa
Nostra», correspondiente al pasado
mes de agosto, salió agraciada do-
ña Magdalena Maimó Estelrich, de
la 3 •a Vuelta núm. 246, con 27.490
pesetas.
de sociedad
NAIXEMENTS
A Ciutat, els esposos Joan Estare-
lias i Agnès Calderón, han vista ale-
grada la seva llar amb el naixement
del seu primer fill, una nina precio-
sa que rebrà el nom de Neus.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells pares.
Na Maria Antònia Obrador Pro-
hens, esposa d'Antoni Vicens Mas-
sot, ha donat a llum el seu segon
fill, un nin que en el baptisme re-
brà el nom de Jaume.
Enhorabona als venturosos pares.
PRIMERA COMUNI Ó
Diumenge dia 8, a l'església de
Sant Alfons, va celebrar la primera
Comunió el nin José Garcia Mar-
querio.
El felicitam així com als seus pa-
res.
— Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.
—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.
—Distribució de carpes per
repoblar
 safareigs.
reomiellgoatriat
t/14,492ca
c/. Palau Pedal, 1
Sección Religiosa
ESGLÊSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
Avui horabaixa, a les 6'40 se can-
taran vespres de la Verge i tot se-
guit se celebrarà missa solemne
amb sermó que dirá Mn. Bartomeu
Miguel, rector de la Porr6quia.
Se cantarà la Missa d'Angels.
Es convida a tots els fidels.
Oratori del Calvari
FESTA DE L'EXALTACIÓ
DE LA CREU
El proper diumenge dia 22, se ce-
lebrará a l'oratori del Calvari la fes-
ta de la Creu alçada.
A les 6 del capvespre hi haul-b. so-
lemne Missa amb homilia que dirà
el P. Antoni Oliver Monserrat, C.R.
La Creuada, organitzadora d'a-
questa festa, hi convida a tots els
felanitxers.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Doris, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 930 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
PROFESORA DE EGB, DARA CLA-
SES DE REPASO a partir de oc-
tubre, junto Colegio Juan Capó,
C. Darnel°, 54
Inf.: En la misma dirección de
lunes a sábado de 16 a 18 h.
TOTHORA
Tostemps,
el trencament del traqueteig
m'ha influit
negativa ment.
—bubotes a la imaginació
que fan tornar a la meya ment
tots els records—
XIVARRI! de dissabte vespre
GRESCA! i alegria dels beguts
m'han influit,
peró tant breument
com una taca que no vull
...un xiuxiueig amben tat
em fa sentir AlEgRiA!!
potser dormint
ningú es fiqui
dins els somnis,
negativament.
Uguet
16 juny 85
Gabinete
 de Gin2cologia y__
Tocologia
Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: ApoIonia Vicens Gari
Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO 	 1 AREAS QUIRURGICAS
C/. Bosch, 9, 1.°
(Frente Farmacia Pedro LadariW
HORARIO 
Lunes, martes y miércoles
de 16,30 a 20 horas.
Horas convenidas.
TELEFONOS1
1.-551008 (Gabinete)
2.-281313 (Urgencias)
3.—Servicio contestador
automático
1.—Hospital Manacor
2.—Policlínica Miramar
3.—Clinica Rotger
4.—«Mare Nostrum»
COMPAÑIAS PRIVADAS  I
1.—«Mare Nostrum »
2.—«Asisa»
3	 Previasa Y)
4.—«Imeco»
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecografia
Libras de texto BUP y COU
Pueden adquirirlos en las librerías
de Felanitx.
1 BUP Libreria
2 BUP
3 BUP »
COU
KAFKA
CONDOR
RAMON LLULL
OLIVER,
SUPERHIMSFIS
Nuevo horario
Mañanas de 8 a 13'30 h.
Tardes de 4'30 a 8 h.
Sábados y domingos de 8 a 13'30 h.
FELANITX
En Pap Valls, cinquarita anys al
servei ð's
 Convent
Dimarts passat, a l'Ofici de Sant
Nicolau d'Es Convent, es féu es-
ment de la circumstancia de que es
complien cinquanta anys de servei
com escola d'aquella església d'En
Pep Valls i Picó.
Qui pot deixar avui en dia d'as-
sociar la figura popular i benévola
d'En Pep Valls a les celebracions
calendes de l'església conventual o
als cultes ordinaris de cada dia? El
seu amor i preocupació dessinteres-
sats i la seva llarga comesa l'han
convertit en un element gairebé es-
sencial dins el bategar d'aquest tem-
ple tan pregonament arrelat dins la
vida espiritual felanitxera.
I tot va començar amb una curo-
lla d'allot. És En Pep mateix que
nos ho conta:
—Jo anava a escola a Ca Ses
Monges de la Caritat i sempre déia
a Sor Margalida dels Reis que vo-
lia ésser escola. Pere, la bona mon-
ja, amb retret afectuós, em contes-
tava: —D'altra ens ne mancaria que
tu fossis escola—. Com a donant a
entendre que la meva revoltèria era
gairebé incompatible amb el
 càrrec
a que aspirava.
—Devers l'any 1934, la meva fa-
milia es va mudar a Factual domi-
cili i jo anava molt sovint a jugar
amb els amies pels voltants des
Sindicat. Un dia, quan hi
 anàvem
vaig sentir les campanes del Con-
vent —feien la novena de Sant Ni-
colau— i en comptes d'anar a la
jugada, me vaig plantar davant el
Custos, que al shores era don Joan
Pou Truyols, i m'hi vaig oferir tot
rabent. Els Custos m'accepta ama-
tent i des de Ilavors no he deixat el
servei de l'església.
—Don Joan Pou era un home que
dedica molts anys i afanys al Con-
vent.
—Era Custos des del 1895 hi ho
fou fins a la seva mort. Ell vivia en
el Convent. Quan jo vaig ingressar,
l'amo En Colau Forteza (a) Llucia,
era l'escola major.
—Aquesta església sempre ha ten-
gut una nòmina molt alta de sants
remeiers i tenc entés de que antany
eren molts els cultes que s'hi feien?
—Sempre hi havia novenaris o se-
tenaris. Només quedava buida la
setmana de Sant Jaume. Comença-
vem al diumenge abans de Sant
Agusti amb la festa de la Beata
—que pagava don Cosme Bb—, lla-
vors el sant titular, el diumenge des-
prés la festa de la Mare de Déu de
la Corretja —amb vestició de les
noves confrares—. Sant Nicolau te-
nia novenari i el vespre abans Com-
pletes solemnes amb benedicció
dels panets. Fèiem la volta de St.
Nicolau per recaptar farina pels pa-
nets. Després venia la Mare de Déu
dels Socors
 j, ja dins el desembre el
tridu dedicat a Santa Barbara, la
Immaculada i Santa Llucia, que te-
nia Completes solemnes amb pro-
cessó i Te-Deum. Tancava la proces-
só el gremi dels sastres. I ja érem
a Nadal i era qüestió de fer el bet-
lem i preparar les Matines. L'any
que moil el Custos (22-12-1935) se
suprimiren les matines.
—Així mateix deus haver conegut
molts de sacerdots que han tengut
cura d'aquesta església?
—Quan mori don Joan Pou el suc-
eel don Bartomeu Gaya (Moix) i
després de dos anys, el 1937, se'n
féu càrrec don Toni Muntaner —es
Capella Costella— que exerci fins
el 1940, any en que entra. don Pep
Bauza. Aquest hi estigué dotze anys
i fou el que enrajolà l'església, féu
els bancs —construits per mestre
Jaume Bassol— i colloca els salo-
mons de l'altar major. Pel juliol de
1952 hi entrà don Gabriel d'Es Ra-
fal que el regentà quatre anys; ell
fou el que colloca el llantoner tan
hermès que hi ha al mig del tem-
ple. L'any 1956 prengué possesori
don Gabriel Reus, de Campos que,
malgrat la seva curta estada —un
any
 comencà l'obra de l'estatge
del sacerdot. L'any següent 1957 en-
tra don Bartomeu Bennàsar, de Po-
llença, que acaba. l'estatge. Aquest
hi va permanèixer cinc anys i el
1962 hi passa don Pere Xamena. Del
1964 al 1974 regi l'església don An-
dreu Julia. El 1974 entrà don Joan
Sunyer, de Santanyi, al final de la
custòdia del qual caigué la teulada.
El 1978 es féu càrrec del Convent
i de l'obra de la teulada don Toni
Fio!, que porta a feliç termini la
seva restauració. El 1979 entra don
Bartomeu Miguel. Fou quan residi
en el Convent el bisbe Hervás, on
succeí
 el seu traspàs. En aquest pe-
ríode
 Mn. Miguel encarrila la qües-
tió del deute de les obres per a la
seva ràpida liquidació. Darrerament
i després d'un temps de «seu va-
cant» se'n ha tornat fer cárrec don
Toni Fiol.
—I, sens dubte, podries contar
moltes anecdotes succeides al llarg
del teu exercici d'escola.
—Ja ho crec. M'he duit bé amb
tots els capellans que han regit l'es-
glésia i tots s'han portat be amb
mi. Però tots som humans i es molt
bo de fer tenir una promtitut o sor-
tir del botador i a jo matoix m'han
succeït aquestes coses qualque ve-
gada. Sempre recordaré la visita
pastoral que féu el bisbe Enciso.
Fou tal vegada la darrera que s'hau-
rà feta a l'estil d'un temps. El bis-
be tot revestit i jo que li corria dar-
rera amb el coixí
 per tal de posar-
le-hi als peus a la més petita in-
tenció que tengués d'ajenollar-se.
Fou una visita molt rigorosa. Pas-
sà les mans per tot i arribà fins als
racons més llunyans. Per?) al final
donà l'enhorabona al rector Mn.
Bartomeu Bennasar i féu constar la
seva satisfacció per l'estat del tem-
ple. També record que es va fun-
dar la confraria de penitents del
Sant Crist del Convent, era en
temps de don Gabriel Reus. Era
una época aquella de més entusias-
me...
Són molts els records que guarda
En Pep del seu servei amorós i des-
prés vers l'església del Convent.
Uns records que segellen gratament
Ia seva existència, car són el fruit
d'una tasca generosa que no ha es-.
perat mai la recompensa i que per
aquest mateix motiu no en podrà
ésser mai decebut.
Enhorabona Pep, la teva curolla
d'allot ja ha durat cinquanta anys.
Que continui durant lins que a Déu
ii plagui.
T.P.
)ASION!
EN OFERTA
or Rados
-Comedores
-Tresillos
Gran Dto. °/0
odes
	nserrat»
Paseo Argentina, 24-B - Tel. 580549
Felanitx 
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El cine per televisió	 Tenisviatt-i-eine
anys
enrera
CICLISME
En el mes d'agost de 1960, Guiem
Timoner aconseguia el Tercer Cam-
pionat del món, darrera moto, a
Leipzig.
Els seus oponents foren: WIES-
TRA, Koch, Houvelingen, Pizzali,
Raynal i Verschueren, per aquest
ordre.
El nou Batle de Felanitx, Jaume
Munar, li va dirigir aquest telegra-
ma: «Ayuntamiento y Ciudad natal
te saludan en tu nueva gloria».
FESTES DE SANT AGUSTI
Els actes religiosos foren molt
consemblants a Is que es celebraven
els anys anteriors, o sigui: En la
vigília, Completes i processó amb
alguns focs artificials per fer re-
moure els mals esperits.
El sendema, el tradicional Ofici
Major, amb sermó que va dir el
presbíter Francesc Binimelis, de
S'Horta.
Però, com diu l'adagi, a una part
repiquen i a l'altra fan festa; i el
capitol de berbenes, al Parc Muni-
cipal, el cobriren: «DODO ESCO-
LA y su Conjunto», «RAUL DEL
CASTILLO y su Orquesta», «Quin-
teto Acroama», «Orquesta Creación»,
«Kurt Savoy, con su guitarra elec-
trónica», i no hi mancà el «Gran
Festival de Arte Español)).
Per cert que En Kurt Savoy va
destinar l'import del que va perce-
bre a una de les tres actuacions que
va fer, a Beneficència Municipal.
Foren 1.500 pessetes, ben d'agrair.
En aquell temps ja hi havia el
dolç costum, tan intencionat com
ara, de pesar els xurros amb el su-
cre incorporat; i com es natural, el
sucre resultava tan pujat de preu,
que obligava a xupar-se els dits.
El públic acceptava aquesta ende-
mesa comercial per no amargar-se
el divertiment i, segurament, per
posar en practica la dita de que
-per una Festa, no et trenquis sa
testa».
— La tradicional novillada va es-
tar a càrrec de Juan Cabello «El
Brujo» y Manuel López «El Hidal-
dd».
El preu de les entrades era des
de 20 pessetes per amunt.
— Hi hagué un partit amistós de
fútbol entre el C.D. España i C.D.
Felanitx, amb aquets preus: Caba-
lleros, 25 pesetas, Señoras, 10 pese-
tas; General: Caballeros, 15 pesetas,
Señoras, 5 pesetas.
I ara que parlam de preus, vo-
leu saber a quant anaven ses Ilam-
pugues, vint-i-cinc anys enrera?: a
40 pessetes el kilo, segons sa de-
manda.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
•nn•=11n•n••
VENDO PISO EN PALMA, zona
General Riera. Económico.
Informes: Tel. 582245
SE BUSCA CHICA interna para tra-
bajos domésticos en Palma.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
=MM.
VENDO PLANTA BAJA en Porto-
Colom, Sinterminar o cambiaria
Por casa-solar céntricos en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
Si veis sa televisió
aviat podreu comprovar,
que es cine d'aquest caixó
moltes vegades mal fa.
Si teniu un aHot petit
i li provau de deixar,
sempre estarà ernbadalit
i sols no aprendrà a xerrar.
Si es nin es un poc més gran,
vos agafarà violencia,
voldrà fer lo que alla fan
i procurant-se tenencia
de pistola i metralletes
vos tornara tan violent
que vos farà potadetes
i mai
 estarà content.
Encara molt més molesta
si esta en edat escolar;
sempre remuga i protesta
quan l'obligues a estudiar.
I ja en pots fer de sermons,
no te vol ajudar en res;
i quan ses avaluacions
ho du quasi tot suspés.
A sa família separa,
no la deixa dialogar
i son pare i sa mare
sols no poden ni piular.
Quan asseguts a sa taula
per dinar o per sopar, •
ningú pot dir una paraula,
a tothom toca es callar.
Pares que teniu infants
no els doneu
 televisió,
i quan siguin ja més grans,
amb un poc de selecció.
A s'aHot no li convé,
el du a un món irreal,
podria fer molt de hé
i a vegades fa molt de mal.
Un pare de fannita
5° • Torneo
«Ciudad de Felanitx»
Francisco Mairnó ganador en
categoria Alevin
En la crónica de tenis de la se-
mana pasada, apareció erróneamen-
te el nombre de Javier Derigó como
ganador del Torneo en la categoría
Alevin, siendo en realidad el vence-
dor Francisco Maimó, que se impu-
so en la final a J. Derigó por 6-3, 6-2.
Enhorabuena a nuestra gran pro-
mesa local, así como a Tofolet, que
ha regresado hecho un gran cam-
peón de su stage con Andres Gime-
no en Barcelona.
Nastasin
.11.101n
PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
ga r.
CHALETS ADOSADOS Urb.
!Are.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 años.
DESDE 3.300.000
Tei. 575113- 581749- 575880
TENGO PISO EN PALMA para al-
guitar. Atico con terraza, alune-
blado y céntrico.
Inf.: Tel. 580144 (solo marianas).
Hoy a las 9 noche y mariana domingo desde las 3
Llega el gran esped'Ificulo. Todos lo esperaban
PORKY'S contraataca
Y otro estreno en la misma sesión:
Tirando a matar
Viernes 20, sábado 21 a las 9 y domingo 22 desde las 3
Siguiendo la linea del inicio de temporada, traemos los
mejores títulos
Una película que por su propio peso no nececita presentación.
RUNAWAY
Y además:
Las aventuras de Hanbone
NUESTROS PROXIMOS ESTRENOS
Zady HaIcon — La Selva Esmeralda — Las Goonies — Mad Max - 3
Lcademia de conductores — Las aventuras de Ewoks — Rambo_
FELANITX   08.12a
-"- ,•„
Hoy sábado a las 9.15 y mañana domingo desde las 3
Autoservicio (cT MOD
CARNECERIA - CHARCUTERIA
OFERTAS del 6 al 20 de setiembre
Ptas,
777 (insecticida) 1000 c.c. 229
Detergente «Ese» 650 g. y «Vim» 500 g. 225
Aceitunas Alisa 150 g. 68
Chopped Pork Kg. 300
Pollos Kg. 240
Whisky Turkey (5 años) 575
«	 Somerseet 550
C. Major, 21
Encargue su pollo al Ast	 Tel. 581012
Inmobiliaria Juan Vidal - A.P.I. 9722
Construcciones Miguel Sánchez.
Playas de Mallorca, S. A.
Mallorca Import Export, S.A
- SOLARES, FINCAS RUSTICAS
- APARTAMENTOS, PISOS,
CHALETS
— ARRENDAMIENTOS
— PRESUPUESTOS
— CONSTRUCCION
EN GENERAL
— URBANIZACIONES
— IMPORTACION
Y EXPORTACION
DE PRODUCTOS
C/. Alcalá Galiano, s/n.
Tel. 57 52 34
PORTO COLOM
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El C. D. FELANITX, a toda
costa, quiere conservar la categoría,
pese a que la afición no se da por
aludida y no acude a ver los com-
promisos. Esta semana se ha con-
cretado un FICHAJE de «campani-
llas», se trata del conocido jugador
TORRADO, que tantos arios militó
en el PORRERES. Un jugador que
no precisa de carta de presentación
y que es posible que debute, si el
mister TONI RIERA lo cree oportu-
no, frente al PORTMANY el próxi-
mo domingo.
• Quien volvió a abrir sus puer-
tas, con una serie de innovaciones,
ha sido la discoteca «CLASS». La
única que disponemos en FELA-
NITX. A ver si colaboramos y la
ayudamos a sobrevivir.
• El passat dimarts, FESTA DE
SANT NICOLAU, a la IGLESIA
D'ES CONVENT se va recordar,
(just HOMENATGE), l'ESCOLAR
MAJOR, el nostro amic, PEP
VALLS, pels seus ¡50 anys! de ser-
vei a aquesta Església. Un personal-
ge molt apreciat pels fidels de la
nostra comunitat religiosa. ¡Enho-
rabona i bons berenars, a «Can
Moix», Pep!
a En el último número de la
revista «PERLAS Y CUEVAS» pue-
den leer un relato corto de mi com-
pañero MAIKEL que lleva el titulo
de «EL HECHIZO» y la cosa va de
RUIZ - MATEOS, ISABEL PRES-
LEY, MIGUEL BOYER y hasta de
JULIO IGLESIAS... ¡Vamos, una
alucinada!
* Este ario una nueva oportu-
nidad para los que quieran viajar
a ARGENTINA. «AUTOCARES GRI-
MALT» se lo va a poner en bandeja
esta vez.
o Uno de estos días MIQUEL
BARCELO inaugura una EXPOSI-
CION ANTOLOGIA en MADRID.
Un pintor que no ha cumplido los
30 años y que ya es venerado como
un maestro. El otro dia tuvo que
internar a su padre. Esperamos se
reponga lo mas pronto posible.
• Y hay que ir al CINE, serio-
res. El espectáculo más grandioso y
más... barato. En el «CINE FELA-
NITX» echan «TIMIDO Y SALVA-
JE» y como plato fuerte «DESAPA-
RECIDO EN COMRATE», vuelve la
guerra del Vietnam, tan en boga
hoy en día tras el éxito de «RAM-
BO» (Acorralado 2.a parte), si bien
todo el mundo ha olvidado «MAS
ALLA DEL VALOR» la cinta que dio
pie a estas secuelas. En ésta,
CHUCK NORRIS, el «Bruce Lee»
versión americana, se hincha de li-
quidar gente de mirada oblícua. El
«CINE PRINCIPAL», siguiendo su
línea de ofrecer estrenos, nos sirve
.PORKYS, CONTRAATACA», la
tercera de la serie, que ha sido bien
recibida por el público que disfruta
de pasar un rato divertido, olvidan-
El pasado domingo tuvo lugar la
inauguración del nuevo campo de
fútbol de la S.D. Ca's Concos, un
complejo deportivo que todavía está
sin terminar, ya que faltan algunas
instalaciones, y una piscina, según
el plan previsto.
Antes de comenzar una ligera
«avioneta» particular dio unas vuel-
tas espectaculares al recinto, lan-
zando golosinas a los chicos.
Cot la presencia del Alcalde Pe-
dro Mesquida, el teniente de alcal-
de Jaume Ballester, el Vicario Ge-
neral Mn. Vaguer, que bendijo el
nuevo recinto, el Alcalde pedáneo
Miguel Adrover y En Pep
 Grimait
de «Can Rotger», que hizo una bre-
ve alusión al acontecimiento, histó-
rico ya, se procedió a cortar la cin-
ta con los colores de la bandera es-
pañola que interrumpía el paso al
terreno de juego, quedando así Mau-
gurado este nuevo campo de fútbol
que viene a satisfacer las aspiracio-
nes de esta querida villa felanitxera.
El campo fue bautizado con el nom-
do sus problemas. De complemento
«TIRANDO A MATAR», que es lo
suyo en estos casos cuando se quie-
re uno cargar a alguien.
JORDI GAVINA
bre «Des Cavalier».
Antes de comenzar se hizo entre-
ga de una placa conmemorativa al
Sr. Adrover por sus muchos años
de dedicación al club; su señora re-
cibió un espléndido ramo de flores.
Hasta una pareja de novios quiso
fotografiarse en el terreno de juego
con el equipo anfitrión.
El partido fue el clásico de pre-
temporada, dando el entrenador lo-
cal Sacares entrada a toda la plan-
tilla, sin buscar un resultado posi-
tivo. El Cala d'Or buscó mejor la
victoria, que consiguió por media-
ción del jugador Lobato, casi al tér-
mino de la La mitad, al adelantarse
con la testa al portero local. Por
cierto que ambos porteros mostra-
ron desconocer el nuevo reglamen-
to, al cometer sendas faltas en el
área.
Bastante expectación en las gra-
das.
MATRIMONI AMB FILLS, de Porto
Colom, necessita una dona per
ajudar a la casa i amb els nins.
In for.: En aquesta Administració.
VENDO BICICLETA Señora,
En buen estado
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Inatigurachin del nuevo cam o
de la S' L Ca's Coon
Cais Concos, O - Cala d'Or, 1
¡Colosal por su emoción, por su realismo y por su
grandeza!
CHUCK NORRIS en
Desaparecide en combate
Complement o:
Era timid°, bap° y rockero...
«Tímido y salvaje»
Algún día debes lanzarte a vivir a tope.
Viernes 20 y sábado 21 a las 9'15 noche. Domingo 22 desde  las 3
SEIS GRANDES DE HOLLYWOOD: Sara Miles, Donald Shuther-
land, Faye Dunaway, Ian McShane. Diana Quick y Christopher
Plummer.
CULPABLE DE INOCENCIA
de una gran autora del misterio: AGATHA CHRISTIE
Junto con un «best-seller»
 del Festival de CANNES:
El retorno del soldado
Glenda Jackson, Julie Christie, Ann - Margret, Alan Bates
Naps
— No ho entens: la piscina
que ha de fer l'Ajuntament
serà sense aigua a fi que
si puguin entrenar i córrer
els atletes del Joan Capó.
I Rallie Felanitx - Porto-
colom. Tots hi estau apun-
tats. I si no, a fer voltera
per S'Horta.
El president Cafiellas, dis-
posat a la normalització
lingüística, s'autonormalit-
za i es posa per llinatge:
CarleHas.
glperación... vuelta al cole!
Prepara ya tu equipo.	 Tenemos para tí la más amplia
exposición en
Varteras y bolsas escolares
Puedes elegir entre más de 100 modelos diferentes.
Todas tus marcas preferidas:
na ¡que molonas! Salta, sortea 10 ordenadores personales.
peache, como tú ya sabes... I'll ill-flyer, las del avión.
J FICI, con Goody-Puppet.
y exclusivas BUSQUETS con nuevas monerías, Tarta de fresas
y los osos amorosos
'
Todo ello, con todos los complementos a juego
PLUMIE RS, PORTA-TODO, CARPETAS, MINICLIP ¡Ven a vernos!
Editorial Ramón Liull	 Major, 25 - Tel. 580160
FELANITX
FUTBOL
EI Felanitx se defendió him),
hasta que pudo
Constancia, 2 - Felanitx,
FELANITX: Nadal (1), Obrador
(2), R. Juan (1), Covas (2), Frau (1),
Valentin (0), Mestres (0), Vacas (1),
Garau (1), Vicens (2), Martin Rial
(2). Munar (0) sustituyó a Mestre y
Oliva (-) a Martin Rial.
ARBITRO: Alemany Ramis. Re-
gular. Mostró tarjetas amarillas a
Vicens; Vacas, Valentin por dos ve-
ces y al entrenador, todos ellos por
parte del Felanitx.
GOLES: Min. 72. Error defensivo
de la zafa del Felanitx que aprove-
cha P. Planas para marcar (1-0). Mi-
nut, 90. Centro de Doro desde la es-
quina para que Vaguer remate de
cabeza (2-0).
COMENTARIO: Terreno de juego
en perfectas condiciones. Poco pú-
blico en las gradas.
Justo triunfo del Constancia que
sin cuajar un excelente partido pu-
do y debió golear al Felanitx duran-
te los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos, el equipo local dominó aun-
que en algunas fases se notara la
lógica falta de cómpenetración, so-
bre todo en la línea media.
El Felanitx se decidió a contener
y lanzar esporádicos ataques por
medio de sus dos habilidosos pun-
tas Vacas y Martin Rial.
La segunda mitad fue de acoso
insistente del Constancia, la línea
media del equipo se entonó gracias
a la labor creativa de P. Planas, que
demostró ser uno de los mejores
jugadores del terreno de juego.
El Felanitx sólo existió en defen-
sa, por la gran acumulación de ju-
gadores en su area: era claro que el
empate les
 satisfacía.
En resumen, justo triunfo local
que demostró tener pocas individua-
lidades pero mucho conjunto, todo
ello acompañado de una excelente
preparación física.
Como datos anecdóticos cabe des-
tacar dos hechos sucedidos a lo lar-
go de los noventa minutos.
El árbitro Alemany Ramis fue a
dar el inicio del segundo tiempo,
pero no lo pudo conseguir, pues se
había dejado el silbato en la caseta.
Por otra parte, el partido debió de
suspenderse porque en dos ocasio-
nes un perro hizo incursión en el
terreno de juego.
Al final los puntos para el equi-
po de casa que consiguió sacarse la
espina de la derrota sufrida la jor-
nada anterior.
Pau Amer
AMISTOSOS
El pasado sábado en «Es Torren-
tó» se jugaron algunos partidos
amistosos, concertados a última
hora.
FELANITX, 2 - PORTO-CRISTO, 0
Dos equipos de 3.a regional hicie-
ren un ensayo el pasado sábado en
Felanitx. El mister Alonso, efectuó
varias pruebas, con el fin de perfi-
lar el equipo titular ante la inmi-
nente camparia liguera.
Los goles fueron marcados en la
segunda parte y fueron obra de
J. Maimó y de Alonso.
JUVENILES
FELANITX, 8 - S'HORTA, 1
ALEVINES
FELANITX, 3 - ESPAÑA, 2
PARTIDO DE COMPETICION
INFANTILES
CONSELL, 2 - FELANITX, 2
Con buen pie comenzaron la liga
los infantiles del C.D. Felanitx al
conseguir un merecido empate en el
feudo del Consell.
PARTIDOS OFICIALES PARA
ESTE FIN DE SEMANA
3 •a División:
FELANITX - PORTMANY
Arbitro: Paredes Domingo.
2.a Regional:
CA'S CONCOS - PUIGPUNYENT
ALGAIDA - S'HORTA
Juveniles:
SAN JAIME - FELANITX
Infantiles:
FELANITX - BADIA C.M.
(Los equipos enunciados en 1."
lugar juegan en casa.)
MAIKEL
TRASPASO NEGOCIO en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.
fruits
del
temp
EN TERMES ECONOMICS
L'economia de Felanitx en un de-
terminat aspecte s'estabilitza. Es sa-
but de tots que el nostre poble viu
en gran part del turisme i la cons-
trucció: tenim nombrosíssims talls
de picapedrers i també una bona
quantitat de fabriques de blocs (bi-
gues, corbades o el que calgui). A
més molta gent es desplaça fins a la
costa per a treballar als hotels,
bars, ... Però dins el casc urbà de
Felanitx moltes families viuen de
l'explotació d'un bar o cafe fami-
liar no de cara als turistes, sinó en
vistes a atendre a la població local,
mallorquins o peninsulars (sovint,
per cert, separats, en qüestió de
bars). Dins Felanitx hi ha una carre-
tada de llocs on poder prendre un
vermut o una rasca: un bar a cada
cantonada! Els clients d'aquests
bars són els que vénen de treballar-
se els turistes i els que fan feina a
la construcció, principalment. Els
qui fan feina a altres professions
no sovintegen tant els bars. Els qui
estan a l'atur també són bons
clients. Ben pensat el muntatge no
deixa de ser una mica fictici, vull
dir amb uns fonaments insegurs.
També a la primera frase d'a-
quest escrit, un puntet apocalíptica,
la dèiem per l'aparició sobtada,
avassalladora, de botigues de co-
mestisble versió supermercat. Els
bars, «Cosa de hombres». I ara, bo-
tigues «sirvase usted misma. se-
flora, que hay fabulosas rebajas».
Els homes gasten els diners als
bars; les dones a les botigues: l'eco-
nomia de Felanitx, estabilitzada. Si-
logisme total. Ara he posat una bo-
tiga a la dona (a la filla) perquè
diu que la programació de TV els
capvespres no es aguantadora. Que
ningú no es pensi que un servidor
tengui res en contra de botigues i/o
botiguers, ben al contrari, com a fill
d'una clienta en puc sortir benefi-
ciat de tanta competencia. Però si
la població de Felanitx no augmen-
ta o no es decideix a menjar més,
no hi guanyaran ni els botiguers tra-
dicionals ni els botiguers tradicio-
nals sector renovat ni els de la dar-
rera fornada. Dixi et tnonui.
Nicolau Barceló
VENDO CASA•CENTRICA, de 3
plantas en Felanitx. Aceptaría
como pago apartamento en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 296310 y 675352.
